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2015 Summer Internship Salaries 
Undergraduate Salaries 
 
Average: $17.42/hr., Standard Deviation: $6.85/hr. 
Major Average Hourly Wage Standard Deviation 
Actuarial Mathematics $19.02 $5.21 
Aerospace Engineering $18.80 $4.85 
Architectural Engineering $18.00 $2.86 
Biochemistry $14.28 $3.51 
Biology* $11.00  
Biology and Biotechnology $9.20 $5.72 
Biomedical Engineering $10.94 $5.50 
Chemical Engineering $16.93 $6.25 
Chemistry $13.82 $4.24 
Civil Engineering $14.10 $2.82 
Computer Science $24.25 $8.59 
Electrical & Computer Engineering $19.21 $4.57 
Environmental Engineering $15.95 $3.87 
Industrial Engineering $17.44 $6.58 
Interactive Media & Game Development* $16.88  
International Studies* $11.00  
Management $19.33 $4.96 
Management Engineering $18.34 $6.07 
Management Information Systems $19.76 $4.45 
Mathematics* $17.25  
Mechanical Engineering $17.07 $5.59 
Physics $11.09 $1.13 
Robotics Engineering $16.91 $5.82 

















Undergraduate Salaries by Class Year 
 
Average: $11.80/hr., Standard Deviation: $6.45/hr. 
 
Average: $13.40/hr., Standard Deviation: $4.50/hr. 
 
Average: $17.05/hr., Standard Deviation: $6.09/hr. 
 



























































Average: $21.74/hr., Standard Deviation: $9.77/hr. 
Graduate Major Average Hourly Wage Standard Deviation 
Applied Statistics* $25.00  
Biology and Biotechnology** $12.50  
Chemical Engineering $19.00 $2.71 
Civil Engineering $16.33 $1.53 
Computer Science $31.44 $8.79 
Data Science $26.00 $7.18 
Electrical & Computer Engineering $21.02 $8.37 
Financial Math** $13.00  
Fire Protection Engineering** $16.50  
Information Technology $25.15 $6.14 
Marketing** $20.66  
Materials Science** $20.00  
Mechanical Engineering $19.00 $6.11 
Operations Design & Leadership** $15.00  
Robotics Engineering $27.56 $13.84 
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